「千尋の浜草」（飜刻と解題）:本居宣長の門人加藤吉彦の入門旅日記 by 深川 明子
何川県鳳至郡能都町、河村喜平氏所蔵の「千尋の浜草」（能都
町指定重要文化財）｜冊を搬刻した。翻刻は次のような、方針で行
った。
｜、出来るだけ原本に忠実であることを旨としたが、文字はすべて
現行通用のものに改めた。
一、句読点は原本にはないが、適宜付した。ただし、読点は最少限
一、本文中には適宜濁点を付した。ただし、．次にあげる語句は、原
本に既に濁点が施されていた。〔（）内の数字はページと打
数である〕
したしきどち（俎上９）いだして（妃上出）よべ（姐上別）ふ
く
ど
み
⑮
下
肥
）
ち
型
（
鯛
上
Ⅳ
）
ほ
う
だ
つ
（
偲
下
ｕ
）
七
く
ぼ
（蝸下印）つばた（姐下妬）さとび言（妬上６）もりだ（銅上、）
白きど（妬Ｔ）かんじ（鮒下Ⅳ）かいがけ（舸と⑫）そば
（〃上⑲）よべ（〃下翌くぼだ（姐上８）どんど原（妃上咀）め
かづて而下羽）ことども（別下皿）尋ねずて（細下咀）たつぎ
（囲下妬）
｜、改行の箇所は原本通りである。ただ、本文は改行の箇所をわか
りやすくするために一宇下げて、その頭に○印を付した。
『本文中『』を付した部分は朱書の部分である。
一、句読点は原本には弁
度のものにとどめた。
凡
例
「千尋の浜草」（繍刻と解題）
１
本
居
宣
長
の
門
人
加
藤
吉
彦
の
入
門
旅
曰
記
深
川
本
文
．
‐
○神風のいせの国に、千とせよこもる松坂の本居大人はいにしへま
なびの万のことの葉に名だ▲りて上下の人ノーもめでたくなん有け
る。されば、わがかくまで徒に過にし程を恩ふに、うまれえてしより
１とせあまり一一とせとなんいづるに、父はうせ給ひて母なん人の手に
そだて給ふ。もとよりをみなてふもの坐所作としてうちをのみつか
さどり侍れば、我うゐまなびのたどノーしき道びきのたよりもえせ
ずなりぬる。かくてはたとせをへてやうノー人の交りをすなる比ほ
ひにいたりて、やつこがつたなきこ上ろぱへにもおほけなきわが道
のしたはしく恩ひ佗つ上有けるが、過にしよとせのさき、我御師なる
度会の益孝此里へはじめてわたり侍るにゃかの本居うしの学びの道
の
物
が
た
り
な
ん
ど
つ
ば
ら
か
に
の
の
し
ら
れ
け
る
。
や
つ
が
れ
も
時
き
た
ら
ば、かならず此うしの前にかしこまりて、かれこれふみのはしノーさ
一、原本の歌の冒頭には「ｌの符号が朱で付けてある。なお、『師
点
」
と
あ
る
歌
の
場
合
の
符
口
は
で
あ
る
が
、
す
べ
て
樹
略
し
た
。
一、原本の誤字、術字と思われる箇所には、本文の右側に二三
と記した。
『虫損のため読めなかった箇所はロロとした。
明
子
4０
上やかなろあきらめなんどなしけんと恩ふ年月もつもりせまりて、
ことし寛けき政のこ上のとせいかなる神風やさそひ給はん。竹の都
のすぐなる道におもむく事、是又母のまめやかなるいさほにやあら
ん
と
、
い
と
も
ノ
Ｉ
う
れ
し
く
て
、
そ
の
旅
の
物
お
さ
め
け
る
ふ
く
ろ
に
か
き
つ
け
る
う
た
、
お
も
ひ
い
る
ま
な
び
の
道
は
遠
く
と
も
限
り
あ
る
灘
の
か
ぎ
り
た
の
ま
ん
○さつき
八
日
、
わ
が
や
ど
り
を
た
つ
。
よ
ひ
の
程
よ
り
空
う
ち
く
も
りて雨
も
降
や
ま
ず
。
か
く
て
は
あ
す
允
上
ん
調
の
わ
づ
ら
は
し
く
恩
ひ
し
が
、
今
なん笠をとる事になりて雨もおやみて心よくおのノーしたしきどち
に見をくられて藤波の浦里にいたる。此里をなかば過行比は又雨頻
りに降つ上八王地の神の森にて雨ごろもとり持きて波並の里にいた
るＰ此所はもとよりわがうみのこの栄ひを祈る地にて、三やけ四や
け旅立んことぐさをのべける。此所のたづきとて、四つの時折ノー漁
取
網
を
お
る
せ
し
が
、
か
の
網
と
い
ふ
物
の
笄
へ
事
せ
ん
と
お
の
ノ
ー
う
ち
集
へ
居
つ
上
、
わ
が
参
宮
の
こ
と
ほ
ぎ
せ
ん
と
酒
な
ん
ど
も
て
は
や
さ
れ
て
暫
く
時
を
移
し
け
る
。
わ
が
里
よ
り
此
所
迄
は
一
里
あ
ま
り
の
道
な
り
。
そ
れ
よ
り
半里あまりへて矢波の里にいたる。此里の半横道にぬけて山こえせ
んと一二町程よぢのぼれば、田子なるものＡ声してわが道ふみまど
ひ
し
事
を
と
が
め
て
ま
こ
と
の
道
を
お
し
へ
け
る
。
か
の
田
子
な
さ
け
ら
し
き
ものにていとうれしく、それより又三丁ばかり山路わけ入ば、なか
ノ
ー
に
小
松
小
杉
な
ど
生
出
て
ひ
ろ
め
な
る
所
あ
り
。
こ
▲
に
て
か
く
ま
で
過
に
し
う
ら
ノ
ー
を
な
が
め
や
り
て
暫
く
雨
衣
う
ち
敷
た
ば
こ
火
な
ん
ど
も
と
め
て体らひしが、折からの雨曇にわが住浦山も幽に見やられ、猶この
末山深くたどらんと恩ひわびぬれば、いともノー胸せまりて、
行ノくもかへり見やりし我里の山がくれなるさみだれの空
孤のぼり下りの道をつたひ一里ばかりたどる程に、神道といふ里に
出る。それより村並八の田といふ所にかよれば昼の程も過なん。角
マ
マ
なる家に入て茶を乞ひ食をもとめて見やるに、しめやかなるなる雨
の
た
ミ
さ
へ
物
う
か
る
べ
き
に
、
お
の
れ
ノ
ー
と
し
め
し
置
け
る
早
苗
と
り
人
～
な
る
歌
の
す
な
ほ
る
手
ぶ
り
め
き
て
い
と
お
か
し
く
・
狐
そ
れ
よ
り
院
内
と
い
へ
る
里
に
大
峯
と
て
こ
だ
か
き
山
の
有
け
る
。
そ
の
腰
を
過
て
木
江
と
い
へる里へかふりしが、又少し道まどひ心なるを早苗取をうなに尋て
亀
が
原
に
い
た
る
。
す
べ
て
八
の
田
よ
り
此
所
ま
で
二
里
余
の
間
は
左
右
山
の
中
を
流
る
上
川
伝
ひ
の
道
に
し
て
、
夏
秋
の
う
ち
は
田
つ
く
る
い
と
ま
に
鮎
と
い
ふ
魚
を
と
り
て
稀
人
の
も
て
な
し
に
鮨
な
ん
ど
つ
く
り
て
た
く
は
へ
け
る
。
そ
れ
よ
り
例
の
山
道
を
た
ど
り
て
伊
久
留
と
い
ふ
里
へ
渡
る
比
は
又
一
頻
り
雨
いたく降っ▲、折から郭公の初声いとめづらかにて一くさ歌の口ず
さ
び
恩
ひ
佗
し
が
、
此
程
の
心
つ
か
れ
に
や
足
も
い
た
く
日
も
う
つ
る
ひ
が
ほ
な
れ
ば
、
行
末
の
と
ま
り
い
そ
ぎ
に
む
な
し
く
過
ぬ
。
此
里
よ
り
中
居
と
い
へ
る里の道の程とはまほしく過しが、猟人らしきおのこに行逢て問、
ば
、
是
よ
り
ま
だ
二
里
余
り
も
右
け
る
と
こ
た
ふ
。
猶
道
ノ
ー
の
つ
か
れ
に
や
あ
ら
ん
、
鼻
よ
り
血
な
ど
は
し
り
て
貯
へ
し
紙
も
と
り
あ
へ
ず
、
草
の
は
と
り
ち
ぎりてしばし凌つ上行ほどに、宮，ｌ～寺ノーの森人家軒をならべし
所まのあたりに見やられて、例のいたはしき足引ずりかの所にいた
る
ほ
ど
は
、
は
や
入
相
に
か
人
り
て
宿
り
を
も
と
む
。
○九日。きのふのけしきもよひにして、中居より舟たのめて嶋山渡ら
ん
と
け
さ
よ
り
待
佗
し
が
、
漁
り
の
い
と
ま
に
ざ
へ
ら
れ
て
舟
も
え
ず
。
昼
の
程に時もうつりぬ。
五
月
雨
の
は
れ
ぬ
ほ
ど
よ
り
け
ふ
は
又
侍
る
上
舟
の
う
き
を
こ
そ
お
も
へ
今や舟出を告来りし時にいたりて、四柳よしみちにわかれの言葉を
ママ
のべける。もとより此ぬし、我伊勢の地へ趣くを伴はんと兼ては契
置しが、今少しさばりの事ありて作はず成ぬる。必我跡したひ侍ら
ロ
ー｝・’
41-
ん事をかたくうけひて舟にのる。さて見え渡る山ノー鴫ノー、空はく
もりがちなれど昼のほどより雨打はれていと心ちよし。されど例の
舟は心いたましくて雨衣旅袋なんど枕になしてしばらく夢を結ぶ程
にかの鳩山の岸につく。舟木勝房のもとにやどる。折から人ノーの集
へ有よしにて、おのノーまどゐせし。そが中に年月此所に吟ひ侍る定
之といへる人、もとは国つかさにつかへ侍りしが、あやしき罪事をう
けえて漂ひける。されど生膚断死膚断のわづらはしきめものがれて
左遷の月を見侍る蕊、さすがにもののふ魂ありていとめでたく、此
ぬしつるぎとりもてる所為にほこり、かつは風の流る上遊びにもす
ぐれたるしれものにて、いつしかまみえんことをちぎりてしかど、折
ならずして過しけるが、此程旅の別れをのべんとこの所にたどり侍
りしを、ふしぎにかの定とにまみえしはまかるものＬよみがへるこ
上ちしてその恩ひをのぷる。
とにかくに長くも祈る命かなかねてたのめし人にあひしも
其夜はこ上にやどり、まれ人の酒もりみつの緒の音しめなんとさ上
め
か
し
。
酒
え
ぬ
わ
れ
も
そ
の
ま
ど
ゐ
に
つ
ら
な
り
、
つ
た
な
き
声
を
い
だ
し
てうき人のためかや、今は冬枯てなど今し世の人のすき物なる一ふ
し
も
て
は
や
し
て
、
こ
よ
な
ふ
鳥
が
な
く
比
ま
で
更
し
け
る
。
そ
れ
よ
り
お
の
ノ
ー
枕
と
り
も
ち
て
ま
ど
ろ
む
ほ
ど
に
、
朝
日
の
あ
ざ
や
か
な
る
も
よ
ほ
ど
た
け
し
ま
人
に
起
出
し
が
、
日
の
あ
て
や
か
か
つ
は
よ
べ
の
た
は
む
れ
事
な
ど
恩
ひ出ておのノー面てもあわせず有ける。かくて旅の心いそぎに出亡
んことをのべければ、あるじ快を引て、けふはこよなふ雨もいたく
峰ける程に今一日とＲまりけるよししひていひからかひける。かつ
は我せうとのひめの親みも忘れがたくてわりなくと堂まりぬ。
○十口。けふはひるまで雨はれやまず、昼より空晴て心もおだやか
なれば、あるじ定之ふたりキーかたらひ、今し時にとりての歌の題を
三つづ上探りける。そのわれにあたりける題のうた
慮
橘
薫
枕
み
し
ま
Ｌ
の
景
や
む
か
し
を
忍
ぶ
ら
ん
は
な
立
花
の
に
ほ
ふ
枕
に
水
辺
夏
月
夏
か
り
の
芦
間
を
遠
く
溌
几
の
さ
は
ら
ぬ
か
げ
を
見
る
が
す
翼
し
さ
忍恋
し
の
び
え
ん
中
こ
そ
い
と
璽
苦
し
け
れ
我
よ
り
外
に
も
れ
ぬ
な
み
だ
に
よ
み
を
は
り
け
れ
ば
口
も
く
れ
そ
の
夜
は
あ
す
並
ん
心
い
そ
ぎ
に
と
く
い
れ
ぬ。○十一日。けふは此程にかはり空心よくばれて向田をたつ。あるじ
の
下
男
を
つ
れ
て
上
り
下
り
半
里
余
り
の
山
道
を
こ
え
て
二
穴
と
い
ふ
所
に
い
づ
ろ
。
そ
れ
よ
り
半
里
程
の
舟
渡
り
し
て
福
浦
と
い
ふ
地
方
へ
つ
く
。
そ
れ
よ
ママ
リふくどみみなろ〈毬んど浦伝ひの道也。向ふは屏風崎筆嶋几嶋など
見え渡る。
手
習
は
ん
人
に
見
せ
ば
や
能
登
う
ら
の
ふ
で
も
つ
く
え
も
お
の
が
う
ら
ノ
ー
処
屏
風
ざ
き
の
間
よ
り
和
食
の
温
泉
の
鴫
な
る
弁
才
天
の
森
幽
に
見
ゆ
る
。
捌
て余程道を打て、太田と云所に出る。回ふは石崎とて一村有。なく
て
さ
し
網
の
漁
取
す
る
所
に
て
、
旅
の
浦
々
嶋
々
な
ん
ど
行
廻
る
。
此
所
の
な
ら
ひ
と
て
適
漁
の
隙
に
家
居
し
け
る
折
は
、
男
を
ふ
な
の
か
た
ら
ひ
の
し
ら
せ
マ
マ
に
門
ノ
ー
～
の
戸
を
さ
し
、
そ
の
前
に
、
械
と
い
ふ
も
の
を
立
て
そ
の
し
る
し
と
す。いづれの人ノーもそれ左」姑て心得ける。此かひ立といふ事は此所
の
を
き
て
迄
に
て
も
な
く
、
紀
の
国
加
田
と
云
所
に
も
此
ご
と
く
な
り
と
て
連
歌
俳
譜
の
恋
の
寄
詞
に
も
多
く
あ
つ
か
ひ
け
る
。
い
づ
れ
み
ち
の
く
の
錦
木
の
趣
ひ
め
き
て
い
と
お
か
し
く
Ｊ
そ
れ
よ
り
沖
の
鴫
の
弁
天
と
て
有
。
す
べ
て
弁
天
蛇
沙
門
入
の
類
ひ
の
号
は
や
ま
と
魂
め
か
ず
て
い
と
あ
や
し
。
そ
れ
よ
り
余
紀
行
て
七
尾
と
い
ふ
町
家
に
い
た
る
。
橘
浦
よ
り
七
尾
ま
で
は
一
一
一
里
余
り
に
し
て
4２
すべて渚道也。抑七尾の所縁あるカニ宅三宅尋て、田畠の中道を通り
本
官
の
森
に
出
る
。
此
社
は
神
名
帳
に
所
謂
能
登
生
国
玉
比
古
神
社
な
り
。
夫
より小石まばらなる道を行て、飯川黒木羽坂よし川能登部上村にい
た
る
。
七
尾
よ
り
是
ま
で
三
里
余
に
し
て
右
は
畠
山
の
古
城
跡
石
動
御
山
な
ど
マ
マ
烈れり。狐その上村余喜比古神社の祢宜清水何某のもとを訪ひける。
マ
マ
折
ふ
し
あ
る
じ
勤
事
あ
り
と
て
留
主
な
り
け
る
。
其
家
に
久
し
く
代
り
動
な
ど
し
け
る
直
記
と
い
へ
る
人
に
ま
み
え
て
暫
瓜
流
の
咄
し
な
ど
時
を
移
し
け
る
。
ママ
初清水といへるあるじの性にすがりて詠置ける。
君
こ
上
に
宿
し
尺
せ
ぬ
水
な
れ
ば
な
ほ
行
末
の
旅
や
き
よ
酌
ん
か
く
を
く
り
け
れ
ば
、
か
の
直
記
我
に
別
の
句
を
お
く
ら
れ
け
る
。
夫
よ
り
徳
丸能登部下村と云所に能登比嘩神社とて有。毎年気多の神社七尾へ
御出の祭は二月初申の日にて、その還幸の時此社の前にて稗粥を供
し奉ること古例也。それより金丸の里をたどる。通りに社あり。此神
は諏訪を祭れり。俗言にこれを鎌の宮といふ。いはゆろ此社の後に
いとおほきなるたもの一木有。此木に毎年七月末の祭りの時は新鎌
左
栫
へ
此
木
に
打
込
事
古
例
也
。
い
づ
れ
焼
鎌
の
敏
鎌
を
も
て
打
え
ら
ぶ
の
心
な
ら
ん
か
い
と
ゆ
か
し
ぐ
。
夫
よ
り
か
し
ま
地
ち
型
柳
田
ま
で
す
べ
て
三
里
余
りの潟あり。此ほとりの人ノー此潟の釣網を所為として明暮いとま
な
き
さ
ま
思
ひ
や
ら
れ
て
、
ひ
く
あ
み
の
う
き
め
に
も
れ
ぬ
潟
魚
の
鯉
と
は
人
の
お
も
は
ざ
ら
め
や
狐それよりち堂柳田などたどりて一宮にいたる程は日も暮にけり。
籾
そ
こ
は
か
と
な
く
宿
た
の
め
て
や
う
ノ
ー
あ
る
宿
に
つ
き
ぬ
。
扱
大
宮
司
に
ま
み
え
て
わ
が
蒙
り
し
公
役
の
こ
と
わ
り
な
ど
の
べ
て
宿
へ
帰
り
ぬ
。
おほなむち神の岩屋のいはすともわがうみの子のすゑや守らむ
かくは詠て大宮司にをくりけんと思ひけるうち忘れてむなしくなり
ぬ。わけてこよびこそは物うけれ・此村に宿などことわりてかさ堂
り
け
る
。
あ
る
家
に
や
ど
を
ゆ
る
さ
れ
て
、
恩
ひ
き
や
佐
野
の
わ
た
り
に
宿
な
き
を
け
ふ
の
今
宵
の
う
き
に
し
れ
と
は
担此一宮は大己貴尊にして神名帳に気多神社是なり。四十三座の大
の一社にして御敷地八丁四方あり。十一月鵜祭の時往昔安倍定任勅
使
と
し
て
万
歳
楽
を
奏
す
な
ど
古
記
に
残
れ
り
。
二
月
初
申
の
日
は
御
出
祭
と
て
七
尾
本
官
へ
御
幸
、
お
の
ノ
ー
ね
ぎ
な
ど
馬
上
に
供
せ
け
る
。
此
馬
に
人
ノ
ー
迎火を焚などいふ享有。三月四日はなり出の祭とて石動の坊等頭巾
篠懸をかけ螺など吹て来るよし。此所は国分寺にて国ノーの道者な
ど
入
込
け
る
。
も
と
国
分
寺
と
申
は
人
々
の
学
び
の
道
に
よ
り
集
へ
し
所
に
立
置れしを、今はた運寺の名のみのやうに心得しもいとあやし。今し微
に
幼
き
も
の
に
手
習
ひ
な
ど
さ
せ
し
師
家
を
寺
小
屋
と
い
へ
ろ
は
そ
の
こ
と
の
も
と
な
り
。
色
ノ
ー
旧
記
も
有
よ
し
な
れ
ど
髪
に
略
く
。
○十二日。一宮を立・きのふにひとしく空晴て心ちよく、鳥居浜より
三
里
が
間
は
浜
道
に
て
凡
左
は
ほ
う
だ
つ
山
平
や
ま
な
ど
つ
ら
な
り
、
右
は
青
海
の
野
果
な
く
て
鳴
青
の
い
と
お
そ
ろ
し
・
は
て
も
な
く
恩
ひ
越
路
の
海
原
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
波
の
ひ
た
ノ
ー
それより今浜に出ろ。是より高松まで二里余りの砂道、所ノーに渡
り川有。水の出る時はゆき上などもとまる事有。こ△に能登加賀の
堺とて、はづれにしるしの松あり。孤高松につきて昼の食を求め暫
く足を休め立出る。是より一里半ばかり又砂道をたどる。中程に地
蔵堂あり。此間を七くぼといひて炎天には人馬の足を焦し、冬枯の
比は雪吹雪のわづらひ多しとなん。それよりうのけといふ賎しき一
村あり。かの難所を越来し往来の旅客もかならず此所に足を休めけ
る。夫より津幡迄一里半並松の間ノー村をはさみて左右は皆畑也。
狐つばたより金沢までは四里の所にして、まへのごとく並松村並川
畑見渡しの道也。殊にも此つばたは能登越中の落合にして、よのつ
4５－
ねに旅客駅馬の鈴など振立ていとにぎはし。うのけより旅客と伴ひ
四方山の物語などしつ上日の入相に金沢へつき浅野川橋もとに宿
る。
○十三日。けふは此程にかはり朝より空打曇る。城下の長さ二里余
りも有ぬくし。浅野川才川の大橋打渡りて神明宮あり。それより町
を過て例の並松左右は田畠あり。左の方に雪の白根山見え渡る。此
山は古歌にも名だ上りておほよそ二日路も見やりける。けふはくも
り
が
ち
に
て
さ
だ
か
に
は
山
の
す
が
尤
も
見
え
わ
か
ず
。
行
末
我
国
つ
か
さ
の
しめし給ふ地も次第にうとくなりけるよとおもへばいとなつかしく
覚えて、
きのふけふ過来しかたをながれむば目路にぞくもる雪のしら山
扱それより野々市松任などを過て柏野といふ所に昼の物喰ける。孤
立出る。けさよりの空もよひにや雨頻りに降つ人雨衣取きて少しば
かり並松を過れば、水嶋の夏ヶ乃水とて一度かぎりにわきとまりけ
る
丼
あ
り
。
奥
は
観
音
た
上
せ
給
ひ
て
い
づ
れ
よ
り
も
ふ
で
来
て
男
を
ふ
な
の
艶なる粧ひをなせり。あやしくも又とうとくて、
夏来ぬといひし斗に此里の法のちかひにむすぶ井の水
それよりあをの川手取川ともいふ。此間一里ばかりにして五月雨の
水
か
さ
増
る
比
は
ゆ
き
上
の
わ
づ
ら
ひ
多
く
て
い
と
お
そ
ろ
し
・
其
を
り
は
み
な
と
人
い
ふ
所
へ
ま
は
り
ぬ
。
此
湊
も
水
高
き
折
は
渡
し
も
と
ま
る
事
あ
り
ぬ
くき。けふは昼よりの雨に此あを越もこよなふくるしければ、
さ
み
だ
れ
の
降
さ
へ
う
き
に
ま
し
て
け
に
あ
を
の
河
原
を
け
ふ
や
越
に
き
そ
れ
よ
り
あ
を
村
を
過
て
寺
井
と
い
ふ
所
に
か
上
る
比
は
雨
も
い
た
く
降
、
足
もつかれ、是より一里半斗りあるべし。小松の城下にとくやどりぬ・
宿
は
油
屋
太
右
衛
門
と
て
や
ま
と
魂
あ
り
け
る
人
に
て
歌
よ
み
句
を
呉
く
り
ぬ。
五
月
雨
の
う
き
を
忘
る
上
此
里
の
小
松
が
も
と
に
た
び
ね
し
つ
れ
ば
わ
が
秋
の
帰
る
さ
を
か
な
ら
ず
宿
し
侍
れ
と
た
の
め
を
き
て
わ
か
れ
ぬ
。
か
く
あるじの風流なるをしりしは按摩が物語し故なりける。
○十四日。きのふにひとしくぬれノー小松をたつ。町のはづれに山
王の社有。それより少し並松を過て多太八幡宮といふ額のか上れる
二柱有。此社は篠原の戦ひの折、木曾義仲願書を納め給ふ。斎藤別当
突盛のよるひ甲此所の宝物になりぬ。旅客開見のために入口の立石
に銘を彫つけける。行末の心急ぎにえ拝まねどかの突盛の腸など思
ひやられて、
武
士
の
あ
は
れ
を
し
り
て
古
郷
へ
か
へ
す
た
も
と
の
名
こ
そ
く
ち
せ
ね
狐並木の道わけ行て櫛といふ所にいたる。此里は旅人などと堂めて
淫れ女など遊ばせし所也。それより少し行て今井に出る。此所より
那谷寺へ近し。此あるじの僧は其さきわがよみ歌などたのめてわり
な
き
む
つ
び
を
な
せ
し
な
れ
ば
い
と
ゆ
か
し
け
れ
ど
、
例
の
心
い
そ
ぎ
に
え
行
ず
な
り
ぬ
る
。
右
の
か
た
に
今
井
の
潟
見
ゆ
る
。
そ
れ
よ
り
月
津
に
た
ど
る
。
此程の足痛に馬さしのもとへ立寄て馬など乞けれど、我里よりかの
帳をしるしもらせしによて心づよく閏入ずて、たどノーしく例の足
引
て
い
ぶ
り
橘
と
い
ふ
所
に
至
る
。
此
所
に
蓮
如
上
人
糘
篠
の
古
跡
と
て
立
石
有。此謂を金沢の宿にて賎しき躯の物語しけるは、かの上人ある賎
がもとへ立寄らせ給ふて一宿を乞給ふに、あるじの妻心つよくて間
人
ず
。
あ
る
じ
の
い
は
く
、
さ
あ
ら
ば
場
の
う
ち
成
と
も
と
い
ひ
て
や
ど
し
け
る。折から椋の時節なればかの糠を上人乞給へども急に間入ず。し
ひて乞給へば除一つ役つけける。其所に年々やさしき篠生けるによ
－しかくなづけしとなん。
法
の
人
深
く
も
た
の
め
仮
そ
め
の
篠
の
一
夜
の
枕
な
り
と
も
そ
れ
よ
り
二
里
余
り
行
て
、
大
正
持
の
城
下
に
至
る
。
此
所
の
茶
屋
に
昼
の
食
4４
ママ
もとめて関所にむかへ、わが性名をの▲しりうこまり〉起りける。抑
一里余り行て、橘といふ所にいたる。此所の上なる茶屋には常に糘
など栫て人ノく、Ｉをもてなしける。其茶屋の末に並松あり。是なん加賀
越前のなり。それより一里半余り過てほそろぎといふ所にいたる。
此
所
に
関
所
あ
り
。
そ
れ
よ
り
二
里
斗
小
松
あ
ぶ
ら
ぎ
な
ど
生
茂
り
て
昼
も
物
お
そ
る
し
き
所
也
。
熊
坂
松
嫁
落
し
な
ど
Ｌ
い
へ
る
け
は
し
き
谷
あ
り
。
ざ
と
び
言
に
い
ひ
な
せ
る
事
な
れ
ど
さ
も
有
べ
き
所
に
な
ん
。
今
し
世
に
も
其
名
残
とて物淋しき雨の折はかのあやしき類ひのものなど往来の妨げをな
せし事も有なん。
白
波
の
名
に
こ
そ
立
れ
此
原
の
し
る
し
の
松
は
ふ
る
か
ひ
も
な
し
それより所，ノー～の休所を越て金津といふ里にやどる。此里は旅客を
と
ど
め
て
浮
れ
女
な
ど
遊
ば
せ
ん
事
を
し
ひ
け
る
。
こ
よ
ひ
相
客
な
き
宿
に
と
ま
り
け
れ
ば
わ
け
て
わ
れ
を
し
ひ
す
Ｌ
め
し
か
ど
行
末
志
の
享
ど
も
多
く
て
え
遊ばず。其夜はふしぬ。
○十五日。例の雨げしきにて金津をたつ。二里余り平道を行て長崎と
い
ふ
所
に
い
た
る
。
此
所
の
少
し
奥
に
新
田
左
中
将
義
貞
の
廟
所
御
形
な
ど
あ
り。入口の茶屋に物たづねけう（〕。かの寺のさまなどつばらかにかた
りける。義貞はおほやけの人にて敷嶋道にも名だ上り、かの移り香
の兜など床しくて、
哀君か上る越路に跡とめてなほうつり香の恩はる‐〈かな
そ
れ
よ
り
一
里
半
ば
か
り
行
て
も
り
だ
と
い
ふ
所
に
い
た
る
。
舟
橋
と
も
い
ふ。村のはづれに舟橋あり。釦て渡りて一里余り行て福井の城下にい
たる。昼の程も過なん。大橋のもとの茶屋にて食を求め、それより二
里余り過て浅生水にいたる。雨も頻りに降、足もつかれぬ。道連の
なさけに馬など雇はんとしけれど余りに価心つよくいひなせしによ
て狐やめぬ。それより水落へ一里なり。扱それより又一里行て鯖江
の
城
下
に
い
た
る
。
そ
れ
よ
り
府
中
迄
は
一
里
の
所
也
。
此
間
に
白
き
ど
の
渡
り
を
こ
え
ぬ
れ
ば
疋
も
波
れ
、
日
も
暮
は
て
上
府
中
の
町
へ
も
遅
く
つ
き
け
る。かれこれ宿をたのめけれど独り旅のことわりとてかさ堂りけれ
ば、庄屋と云家につきてわが身の上駄賃帳などを見せてわびしき宿
に
つ
き
ぬ
。
相
客
と
お
ば
し
く
て
妓
女
な
ど
も
て
遊
び
て
目
も
心
よ
く
あ
は
せ
ずなりぬ。
○
十
六
日
。
此
程
の
通
り
雨
降
つ
型
く
。
我
所
よ
り
た
の
め
事
あ
り
て
川
裾
明
神宮にまうづ。雨衣ほどき祈願の志をのべて町のはし径を伝へ、一
里ばかりたどりて今宿といふ所にいたる。扱それより一里、脇本へ
たどりて茶屋に足を休めけるうち、わが隣の国なる越中の工みなろ
人一一人三人に連立、わが身の程をかたりあひける。此人ノー心もち
やはらかなる人ノーにて、旅の物くるしさも、いたき足のつかれもし
ば
し
は
忘
る
上
ば
か
り
に
成
に
。
行
道
筋
左
の
方
に
高
き
山
見
え
渡
る
。
此
山
を雛が嵩といひて常は人ののぼりえず。七月廿二日一夜、祭ならでは
も
う
で
ず
な
ど
里
人
の
物
語
け
る
。
そ
れ
よ
り
一
里
行
て
湯
尾
に
い
た
る
。
是
よ
り
今
庄
迄
は
一
里
の
間
に
し
て
、
中
に
湯
尾
峠
と
て
余
程
よ
ぢ
の
ぼ
る
九
折
也。真上に茶屋三つ四つ有。此茶屋に庖瘡の神の宿りける謂とて孫
嫡子といふて串指餅など売る。往来の人ノー此のぼり下りのつかれ
にや、かならず此所に休みて餅を喰ける。かつ抱瘡せい子など持た
る人は此呪にもとめて帰りける。狐今庄に昼の食を求めて出たつ。
此末に左りは京右はつるが若狭道とて別れ有。その左りにつきてこ
里余りたどりて板□と云所にいたる。此間は山左右にあり川音など
していづれ物凄し。筆□か淵など云所ありて、雪つもる折はや上も
すれば人あやまつ事有にていと心細し。此所に又、越の今石勤の入来
りて伴ひ五人になりて、道のうさを忘れうたなど識ひ連てたのもし
く覚ける。板とりのはづれに関所あり。夫より中の河内までは三里
4５
の所にして、一塁半程少しづふのだん人～のぼりにて人ノ１息もつ
きあへず、うきをこらしてよぢのぼる。真上に栃の木峠とて茶屋一一
三軒あり。此所越前近江の堺なり。かの家には大閤秀吉の謂ありて
大きなる茶鍋など筋りける。髪にも餅酒など売て、思ひノーのうきを
休めに餅酒などくひのみ休らひ。又一里半余り少し宛下りノーて
かの中の河内につきぬ。此所はいたって山中にてあるなれどよろし
き宿ありておのノー心うちとけける。此所へたどらぬ先に時鳥の声
音信ければ所がらゆかしくて、
うき旅をすさめにけりな郭公猶わけ入ん山のしるしに
○十七日。けふは例のごとく空打曇りて雨降。濡ノー中の河内をと
くたつ。｜里余り山道伝へて椿枝峠の茶屋にいたる。それより又一
里余り下りてかの在所にいたる。孤夫より一里斗行て柳ヶ瀬と云所
につく。此入口に関所あり。此関は一径みなてふものをしらべ給ふ所
なり。此村に腰を休めて二里余り石高なる道を伝へて木の下といふ
所に出る。すべて此辺りは桑など多く作りて蚕の為にする所也〆か
の木の本に尊き地蔵あり。昼の食求んと堂の向への茶院に人０
体ける。かのあるじにかの佛の謂などこまやかに善人氷職ゐけＺう
ちもはや山道もはなれたる故やらん、空珍らしく崎しり川衣旅装な
どした▲めけるうち長浜迄の一民り馬ちりて三人の連のかく迄持釆
つる旅の物、わが旅袋もひとつに灯．ｊにあづけて胴引述打立ける。か
の湖水の入江も少し影包え．伊吹川も詠められて、
近江なる伊吹の神の山風にはげしくはらへ旅のけがれを
木の下より長浜までは、型余りの道にして所ノーに足休め、ひとつ
二つの川打迩、一日高きに長浜にやどる。きのふけふかの三人に連
立
川
日
は
畷
わ
か
れ
ん
と
す
な
れ
ば
、
い
ざ
後
の
形
見
に
も
と
わ
が
つ
た
な
き一一一ｍの索のはしをのべてをくりけるよとしひてこのまれて、かのわ
かれの歌を道ノー思ひめぐらし、此町の店へたより短冊求めてかの
宿
に
つ
き
書
を
く
り
け
る
う
た
、
此
ほ
ど
の
旅
の
す
さ
び
を
今
は
は
た
別
る
人
う
き
に
思
ひ
し
る
し
も
其
夜
は
わ
か
れ
の
酒
な
ど
も
て
は
や
し
て
ふ
し
ぬ
。
○十八日。朝の間は露立てうすくら人～に長浜をたつ。此所は湖水
の
辺
り
に
し
て
、
そ
れ
よ
り
海
見
え
隠
れ
に
田
畠
の
道
を
伝
へ
て
こ
里
余
り
た
どり米原と云所にいたる。夫より並松村の間ノーにはさみ一里余り
行
て
鳥
本
に
い
た
る
。
此
入
口
は
東
海
道
北
陸
道
の
わ
か
れ
道
あ
り
て
い
と
に
ぎ
は
し
。
夫
よ
り
又
ひ
と
し
き
道
を
行
て
高
宮
に
出
る
。
此
間
は
一
里
半
ば
か
り
も
有
ぬ
く
し
。
小
野
小
町
の
墓
所
と
て
あ
り
。
す
べ
て
此
小
町
の
墓
は
い
る
ノーの説有ていづれさだかにわけがたし。捌向宮に昼の食求め体ら
ひ、それより二里余の道を付て愛知川をいふ所にいたる。此所に伊勢
京のわかれ道ありければ、此程の名残おしみつＬ、その中に老めける
人詣Ｌ左術門といひその次を孫右衛門といひその次の若きを三十即
と
い
ひ
け
る
。
わ
け
て
孫
右
衛
門
と
い
へ
る
人
は
お
ろ
か
な
る
封
に
も
我
大
御
凶のおしへのはしを尊み、もとより工みなろ身なればわれに神拝の
式のはしをしひてさづけまほしく乞けるに、まかせてその志にかん
じ
旅
袋
に
有
あ
ひ
け
る
紙
取
出
し
て
い
さ
上
か
そ
の
わ
け
を
書
し
る
し
を
く
り
ぬ。此の程わがかくこ比ろざしことにのぼりけるに恩ひやられて、
い
と
も
ノ
ー
ゆ
か
し
ぐ
有
け
る
》
此
程
後
先
二
三
十
人
あ
ま
り
の
道
連
、
僧
女
か
ち
に
打
連
け
る
中
に
、
女
秘
り
わ
が
伊
勢
詣
の
事
を
う
ら
や
み
て
付
ひ
け
ん
こ
と
を
し
ひ
て
た
の
め
げ
る
。
か
つ
は
よ
の
連
人
も
わ
れ
を
し
ひ
て
た
の
め
げる志にわり汀、ひかれて、一里余り末なる所にいせ京のわかれ路
よ
り
二
人
作
ん
と
し
げ
る
う
ち
に
、
休
所
の
松
陰
よ
り
さ
も
あ
や
し
げ
な
る
形
して、かれも我伊勢行の事を閲て深くたのみ伴ひくれなどしひてた
のめける。所はいづくぞと問へば我国我所より二一一一里あたりにて秋
4６
冬
の
は
じ
め
に
は
柿
な
ど
売
出
せ
る
神
道
と
い
ふ
所
の
も
の
也
と
い
へ
ば
、
ざ
す
が
に
を
ほ
よ
そ
に
な
し
が
た
く
て
是
も
ひ
と
し
く
伴
ひ
け
る
事
に
な
ん
。
籾
わ
か
れ
行
京
道
の
か
た
越
兇
や
れ
ば
名
に
お
ふ
鏡
山
も
ほ
の
か
に
見
ら
れ
か
の
旅人行末など恩ひて、
旅人のわかれに向ふか堅み山かげ見ゆる迄くもらすもがな
孤夫より三人打連て一里余りも淋しき里ノーをたどりて八日市とい
ふ所にやどりぬ。
○十九日。朝より空打霧てとく八日市をたつ。此間三里余りの平山
松原村ノーをはさみて石原といふ所にいたる。此間に布引山見えわ
たる。五月雨のはれぬながめをけふは又日にさらしけん布引のやま
弧石原よりかいがけ、此間まへのごとくの道にして二里余りの所
也。此所に昼の食を求め茶屋のおうなに行末の事どもつばらかに尋
ける。土山まで二里の道程にしてすべて山道也。笹峠とて松原を余程
のぼりはなして又平山を余程よぢのぼる。近江路の山、伊勢路の山も
四方につらなれり。雲は山の腰に帯て唯ときめく鳥の声のみ、旅人
荷
馬
な
ん
ど
も
息
つ
き
あ
へ
ず
く
る
し
む
ざ
ま
あ
は
れ
な
り
。
旅人のおふざきるさに白露の命かけけん篠の峠は
そ
れ
よ
り
半
里
余
り
も
又
下
り
て
土
山
に
つ
く
。
髪
に
て
休
み
そ
ば
な
ん
ど
く
ふて行末の道しるべ尋つ上、士山のはづれに田村大明神の社あり。
菱にて笠をぬぎ余程入て社の前にぬかづく。
武士の名をすて流せ田村川きょきめぐみは神やしるらん
そ
れ
よ
り
田
村
橋
わ
た
ら
ん
と
す
れ
ば
番
所
あ
り
て
橋
の
ち
ん
な
ど
と
り
け
る。もと此川は橋のたよりなき所なりしを、過にし安永の比洪水のの
ちより橋か上りてゆき上のわづらひなく、其所とて橋詰に制礼を立
ける。夫より上り下りノ、上りの間ノーに松しげりて道程二里余り
も
あ
ろ
な
れ
ど
、
け
ふ
の
山
道
の
く
る
し
さ
に
つ
か
れ
て
こ
よ
な
ふ
遠
く
覚
け
る。掴のぼりつめて小き森に坂上の田村丸の社あり。是なん近江い
せのさかひなり。虎よりだん人～に半里程も下る。受を鈴鹿峠とて
名におふ鈴鹿山の腰に下り州る。此山はもとあやしき神のすみたる
所にして、今し世にも残りて鬼の鏡石など上てあり。常は人ものぼ
ら
ず
あ
ん
な
れ
ど
、
正
月
元
日
に
は
此
社
の
祢
宜
神
秘
に
て
よ
ぢ
の
ぼ
る
な
ど、宿りしをうなの物語りしける。麓に鈴鹿明神の社岩畳に立せ給
ふ
。
御
抜
殿
御
馬
屋
殿
あ
り
て
御
敷
地
の
け
し
き
甚
し
く
、
し
ば
ら
く
笠
を
ふ
せ我ねぎごとを申しける。もと此鈴鹿山は我れ過にし三年のさき十
月
八
日
の
夜
、
富
士
の
山
音
羽
の
滝
此
鈴
鹿
山
三
所
の
名
だ
上
る
山
を
夢
に
な
ん見ければ、かくまで過こしうちもわけて心にかけてあんなれば、け
ふ
は
た
此
御
山
の
す
が
た
を
拝
み
つ
る
こ
と
の
い
と
も
ノ
～
う
れ
し
く
て
、
鈴
鹿
山
も
と
み
し
夢
の
面
影
を
け
ふ
こ
そ
あ
ふ
げ
神
の
恵
に
それより又少し下りて岩屋の観音立せ給ふ。す型か川の水は石洗ふ
音
に
物
凄
く
関
の
昔
は
い
づ
れ
と
も
さ
だ
か
な
ら
ね
ど
名
の
み
い
と
床
し
。
夫
よ
り
又
余
程
下
り
て
坂
の
下
町
の
に
や
ど
り
ぬ
。
宿
の
を
う
な
い
と
や
さ
し
き
も
の
に
て
か
の
山
の
い
は
れ
と
て
、
此
里
に
火
の
わ
ざ
は
ひ
高
津
神
の
災
な
ど
もなく、もとより宿ノーのおみなの月のさはり火のけがれなどかた
くいみ侍るよし、又空海ののろひ給ふとて此里に蚊のわづらひなん
ど
も
な
く
、
い
づ
れ
神
の
徳
み
の
い
と
か
し
こ
し
。
す
三
か
川
岩
波
高
く
行
水
の
よ
ど
ま
ぬ
か
げ
を
見
る
ぞ
す
堂
し
き
○二十日。よべより雨風さはがしくぬれノー坂の下をたつ。此間一
里半ばかりにして山道里あり。左に筆捨山なんど見えわたる。
いつの世にいかなる人の名をこめてうつし置けんふですての山
それより関といふ所にいたる。町の中程に関の地蔵とて名だたる堂
あり。連の道者などまゐりける。われは旅のつかれにえまゐらず。
4７
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それより町はづれのわかれ道あり。左は江戸道右は伊勢道とて、太
きなる二柱立ける。それをく堂りて関川を渡る。わがなまさかしき
心ばえには、いにしへ鈴鹿の関などあんなれば髪を関といへるはそ
の跡ならんか。又此川も関川と名づけしはいよ上それとをしはから
れて、五月雨の折はともあれ旅人をせきなと雪めそ関川の水
それより二里余りの道をたどりてむくもと▲いふ所にいたる比は雨
猶頻りなり。釦それより一一里余り過てくぼたといふ所につく。受に
て昼の食などもとめて又一里半ばかりたどれば津と云城下につく。
町の長さ二里余りにてこよなふ足もつかれ、はづれの茶屋に休みて、
又一一里余りたどりて雲津と云所にやどる。
○二十一日。けふは朝よりとく空はれて二里余りたどりて松坂の町
に入る。此間に雲津川とて渡しあり。長，〃く～町をたどりてはづれな
る茶屋に入。かねて心にかけし本居大人の住給ふ所にあんなればあ
らましに此あるじに大人のことども尋わびて、又二里半余り行て
櫛田といふ所につく。此川水浅くて仮橋を渡る。又半里余行て茶屋
に入、昼の食などもとめ、それより斎宮村につく。此所に斎宮の森の
古跡、なりひらの歌よみ給ふどんど原などあるよしなれども末の心
いそぎえ行ず。担夫より明星に又一やすみして一里ばかりたどりて
小幡につく。受より山田が原へは一里にして此間に宮川のながれ舟
渡し有て、宮廻りの旅人など垢離かき、髪など結ておのれ』く、の御
師につくｐわれもうちつけに宮廻りすなるなれど、しばし此所にと
堂まるべき心ばへにしあれば、旅のうきかたちづくりもえせずて、
かねてたのめうけひし事なんあれば、久志本神主の内人なる山口元
右衛門久貞の家を尋えて、その久貞の件ひによてこよひは久志本の
館にやどりぬ。
○一一十二日。けふは此程打つ蛍きたる旅の足を休め、かつはわが作
ひつるふたりの道者の宮廻りして帰ろを見をくりぬ。昼より久貞に
作
は
れ
て
か
の
北
御
門
益
孝
に
ま
み
え
、
ひ
と
つ
ふ
た
つ
物
語
な
ど
し
て
か
ね
て恩ひかけける本居大人の学びの道びきなどたのめてしばし時をう
つしける程に、あるじの志やつくしけんくさ人～のもてなし、はか
らず夜二入し程にわがのもてあそびける螢など庭の梢に飛ばしてい
とおかし。狐帰らん事をのべければ家の男に見をくられて出しが、
又久志本家よりもむかへの男給りて、末の男は返しこの男に伴はれ
てその夜は又久志本の館にやどる。
○
什
三
日
。
け
ふ
は
わ
が
国
の
里
へ
の
文
書
ん
と
紙
な
ど
も
と
め
け
る
う
ち
にがの久貞、正木正光など伴ひ釆りてかれこれ物しける。此正木正
光は近き比まで年ノーわが里へ御抜など納めにまかりて腸をあけあ
ひし人なれば、わが此程此地へのぼりける志の事など打とけて、三人
鼻をさしあはせこま人ｌの物がたりなどしければ、正光のいひけら
く
、
か
く
物
し
合
し
所
は
わ
が
め
ぐ
り
け
る
能
登
な
る
旅
屋
に
居
る
こ
上
ち
す
る
な
ん
め
り
と
、
そ
堂
ろ
に
わ
ら
ひ
興
じ
立
わ
か
れ
ぬ
。
そ
れ
よ
り
わ
が
里
へ
の文こま人ｌ～した人めければや、昼の程にも成なん。食などしてそ
の
文
を
久
貞
の
も
と
へ
持
き
て
た
の
め
つ
上
し
ば
し
か
た
ら
ひ
け
る
う
ち
、
あ
たりなる友どちらしき人三人四人来りて、“此程此地に興じける芝居
噺などしてしばらく時をうつしける。程なくかの人ノーは帰り、ある
じ久貞いひけらく、けふはこよなふうつｊｆ、しきけしきなり、是よ
り町をはなれ世義寺へまゐらんと、す▲められてわが持来つる身当
り
の
服
な
ど
ぬ
ぎ
か
へ
て
、
あ
る
じ
の
羽
織
な
ど
か
り
着
て
い
づ
れ
此
地
の
人
め
け
る
さ
ま
に
し
な
し
て
、
か
の
町
を
は
な
れ
田
の
畦
道
を
つ
た
ひ
て
山
道
の
寺ノーをめぐり、所ノーに俳譜てふものしけるしれ物の碑など、かの
人ノーの句など彫残しけるを見つ上、たばこなどのみやすらひ二人
４８
ほ
句
な
ど
し
て
、
担
南
の
坊
と
い
へ
る
に
人
り
ぬ
。
す
べ
て
世
義
寺
と
い
へ
ろ
ば
此所のをしなくての名にして四季折ノー宴をなす所なるよし」こふⅧ
「
ｌ
に石風呂といへるものをこしらへて入ける。久貞いひけらく、かの
風呂わがめぐりける能登などにはなき事にてと、しひてすよめられ
て入けるに、下は石にしつらひその上ぬれ菰をかけ其上に賢子をは
り下より火を焚・そのすの子に坐し飼倒などして湯気に蒸さる上も
よひなりと覚えて、籾こ入ちよし。しばらく出ては又余程入り瓦に
肩
な
ど
吹
合
は
そ
の
湯
気
に
ほ
と
り
て
垢
な
ど
か
き
て
身
を
の
ぐ
ひ
茶
な
ど
の
み
て
し
ば
ら
く
眺
望
し
け
る
に
、
甚
の
閑
地
に
し
て
向
ふ
は
両
御
神
の
御
山
朝
ママ
熊山など烈れり。その麓は豊宮崎Ｌ」て大御神の御田などあり。かた
へに大御神の文庫とて一つふたつ有。常に文庫守りとて層ける。几
ノーに此文庫にて講尺楽など有よし。文庫の屋根桜とてあり。春花
の折は此坊にて見渡せばけしきいとおかし。けふは折しもかの文庫
に糸竹のしらべなどありてほのかに聞えける。所がらこよなふ床し
くて、間からに所がらとていと竹のいともかしこき人ぞ恋しき
抵かの坊を立出し比ははや夕つかたになりにけり。久貞の家に伴は
はれ食などしつ上、又例の友どちなど打集へて四方山の物語しけ
る。その中に年ノー出羽廻りの人ありてかの象潟の物語などつばら
かにしけるうち、あるじのもてなしとて、此所の名だ上る物とて、温
鈍といへろをしひられて、又しばらく物しける。けふ世義寺のもよほ
しいと珍らかにして此程のうきも打忘れておかしさいと限りなし。
あるじいひけらく、此ほど一日二日のやどりはさだめて何か心づか
ひ有くしとて、わが庭の垣切透し侍れば、垣一へのあちらは久貞のゆ
かりある人のわき家の妾が往けるが、此程あきてあんなればいとし
づかなりとて、此所にわれを今宵より侍りて、わが旅の手まはりなる
物、茶びん燈火机硯箱なんどまで持運ばれていと情深し。久貞の戸
母
妻
是
も
ひ
と
し
く
情
限
り
な
き
人
ノ
ー
に
て
、
あ
る
じ
に
か
ば
り
深
く
わ
れ
をいたはり侍る事、わがなまさかしき心ばへにもさすがに人の人は
し
に
な
ん
あ
れ
ば
、
唯
旅
の
談
を
し
ぼ
る
ば
か
り
な
り
、
い
く
ほ
ど
の
世
に
な
が
ら
へ
て
か
く
迄
の
君
が
江
さ
け
を
忘
れ
や
は
す
る
な
ど
よ
み
て
、
あ
る
じ
久
貝
に
キ
ー
く
り
ぬ
。
○
廿
四
口
。
か
の
わ
ぎ
家
に
や
す
む
。
○廿五日。北御門祐孝浪花へまかり侍る事有て、しばしの別れをの
べ帰りぬ。
○
廿
六
口
。
朝
よ
り
雨
降
っ
其
く
。
外
宮
御
大
神
の
御
田
植
の
神
事
あ
り
て
、
久貞外一人ふたり伴ひて先一の鳥居へ入る。左に御旧道とて其所へ
分入る。かの豊宮崎といへる御田のある所へ出る。大勢の神楽人素
抱をり烏帽子など著して田のめぐ一わにをり立、笛鼓太鼓などにてう
ち拍子で何の祝こと申にかあらん、いにしへより伝へたる調ひ物し
て
時
を
移
し
け
る
。
御
田
の
道
に
黒
木
の
二
柱
な
ど
か
り
そ
め
に
立
給
ふ
。
御
子良子とて有。是は大御神へ朝よひかしはで奉り給ふ役なり。此御
子
此
御
田
へ
出
て
三
木
苗
を
植
給
ふ
事
古
式
な
り
。
そ
れ
よ
り
田
の
道
を
伝
へ
て丸山といへる森に入てかの人ノーまゐり、かの社のまへに瓶にし
め
ゆ
ひ
ひ
と
よ
酒
作
り
備
は
り
け
ろ
を
士
器
に
て
お
の
ノ
ー
い
は
ひ
つ
き
そ
れよりかの社の前に立置たる御田扇とて大きなる扇五本をそれ人～
の
や
く
ノ
ー
持
立
、
そ
の
ま
さ
き
に
棒
振
り
と
て
老
た
る
人
か
け
烏
帽
子
に
松
の葉などかざし、腰に麻の前垂などして金色の棒を持いた蛍けノー
と
振
廻
し
け
る
。
い
づ
れ
今
し
世
の
し
わ
ざ
め
か
づ
て
い
と
お
か
し
。
一
よ
り
十までの祢宜は御用の上なる山に仮の殿作りしてつめ絵ふ。｜の祢
宜より一一一の祢宜まであげ輿といふものに乗給ふ。四の祢宜より十の
祢宜まで馬にて衣冠た雪しくはこび給ひてい、としめ一やかなる五几
4９
雨の折にぬれてかしこみノ、覚ゅ。
御田植る時や来ぬると久方の雨をうるほす伊勢の神風
○廿七日。けふは芝居見に物せんと三人四人打つどへ妙見町を通り
ぬけ、倭比咋のかくれましましけるかくれの岡など過てかの芝居に
入り日を暮し、田の縄手など通り螢飛かふさまなど見やりて昼の一
いきりをさましつ上時を過して帰りぬ。
○廿八日。けふは例の石風呂などに入んと三人よたり伴ひて、世義
寺の腰を通りて柿の木多く並立ける里を過て蓮台寺といふ坊に至
る。土地もの静にして風流の好ものなど折ノー集へる所となん。ある
じの僧雨戸などはづして奥へす上められける。石風呂の職など尋て
穴風呂に入時をうつしける。それより又坊の坐敷に入り茶飯竹の子
なんどもてなされて薄暮の比になん帰りける。道すがら螢の飛かふ
さま小嵐につれていと涼し・それより又帰さに世義寺のうちなる積
法寺の開帳いとなみにぎはし。道すがらの燈火などかぞへてやどレト
か
へ
り
ふ
し
ぬ
。
○廿九日。けふはあるじ久貞わが道びきのためとてかの松坂のゆか
りのかたへおもむき侍る。わが此程宮廻りなどおこたり侍れば此程
むつぴあひける人に案内たのめてまづ外宮豊受皇大御神の広前にぬ
かづき奉り、それより五社の大社のなど廻り弧八丁程よぢのぼり天
の岩屋高天の原など拝みて茶所に入る。此所ははる人～旅人の道の
くるしみを休めんため茶を焚てす上ぬける。すべて此御山のうちに
ても此所は高みにて近くは山田が原の人家まのあたり見渡され、遠
くは大湊二見が浦桑名宮の渡りまでほのかに見えわたる所にて、け
しきこと所にまさりていとおかし。受にて大御神の広前にいやまひ
を
な
せ
し
歌
よ
め
る
。
片淡のち一ぎり久しきみづ垣のし肋しにもれぬ御代の鶴けさ
又外宮の百枝の松内宮の千枝の杉など思ひ出て、
千
枝
の
杉
百
枝
の
松
の
こ
と
の
葉
の
つ
き
せ
ぬ
色
は
神
の
み
ぞ
し
る
そ
れ
よ
り
余
程
道
を
下
り
豊
宮
崎
の
文
庫
の
前
へ
出
て
、
町
筋
を
伝
ひ
ぬ
け
て
あくの山古市なんど過て宇治橋にいたるｃ橋姫の宮橋の横にあり。
此
川
を
五
十
鈴
川
と
い
ふ
。
そ
れ
よ
り
一
の
二
柱
を
越
て
右
手
に
い
と
清
き
川
の流れあり。是を神路川といふ。それより一一三の鳥居を越て内宮天
照皇大御神の広前にぬかづき奉りて、所ノーの大社見廻り御子良子
の館など拝みて、又少き橋うち渡り風の宮にいたる。此川やかの倭
姫
の
命
の
商
を
ぬ
ら
し
給
ひ
け
ん
よ
り
名
つ
蟹
け
け
る
御
裳
濯
川
の
流
れ
な
り
。
そ
れ
よ
り
御
馬
屋
な
ど
へ
出
て
、
も
と
の
大
橋
の
も
と
へ
出
る
。
此
辺
り
林
崎の文庫もあんなれどえまゐらず。すべて此両大御神の御敷地のう
ちにてもこれかれこと人～の名だ上ることどもあんなれどえ尋ねず
ママ
て、わが兼て此道草に五十鈴の道しるべと名づけしも髪になん、
い
す
図
川
神
の
む
か
し
の
道
わ
け
て
そ
■
ろ
に
ぬ
る
上
袖
ぞ
涼
し
き
そ
れ
よ
り
帰
る
さ
茶
屋
に
入
り
作
ふ
人
な
ん
ど
Ｌ
食
を
も
と
め
け
る
う
ち
、
雨
頻
り
に
除
き
て
此
所
よ
り
傘
な
ど
か
り
て
か
の
久
貞
の
家
に
帰
り
ぬ
。
其
夜
わ
が里より帰りしとて北御門氏の代人岩田周蔵といへる、我里の文な
ど持米つ上、くり返しながめていとうれし。
ママ
○晦日。けふはやどりにやみみぬ。あるじ久貞も松坂より帰り侍る。
｛Ｑ朔日。昼の程はやすみぬ。暮より例の人ノーにともなはれて世義
寺の噴流堂にもうづ。かへるさに豊宮崎の花火など兇つ上そＮろ□
を更してふしぬ。
○
二
日
。
か
の
松
坂
に
お
も
む
く
事
に
な
り
て
、
あ
る
じ
久
貞
の
い
ひ
け
る
は
か
ね
て
か
の
地
た
の
め
あ
び
し
癌
な
れ
ど
蒲
｜
す
が
ら
未
の
か
り
住
居
の
程
も
覚
火
な
く
と
て
、
隣
に
す
ま
ひ
け
る
伊
八
と
い
へ
る
人
を
た
の
め
て
わ
れ
を
作
ひ
け
る
よ
と
、
い
と
こ
ま
や
か
な
る
こ
上
ろ
ば
へ
の
浅
か
ら
ず
て
暫
く
別
れ
の
快
5コ
をしばりっ。道すがら此程かた人ｌ見廻りける所ノーの物がたりな
どしつ上行程に、昼の比になんつきける。かねてたの小けるかたと
ありしは久貞のゆかりにて、所は魚の町松屋喜兵衛といへる人にて
年は四十余り也。業ひは糀味噌などとりあつかひける。すなほな乙
心ばへのやうに覚ゆ。妻なる人も三十年の上もなき程に見えていと
和
ら
か
な
る
や
う
に
覚
ゆ
。
此
程
久
貞
の
た
の
功
置
れ
け
る
事
共
い
や
ま
ひ
を
の
べ
て
し
ば
し
足
を
や
す
め
、
髪
結
袴
神
服
な
ん
ど
着
て
本
町
豆
腐
屋
十
助
と
いへるもとを尋ける。かの本居大人の弟子にて稲掛の大平と聞えし
は此人なり。北御門益孝より文にてかねてたのめ置侍りし事などの
マ
マ
べて、大人へ道引の事などいひ一Ｌ、かの大平が伴ひにて大人にまみ
えつ上、帰りて食などしてかのかり住居へ蒲つく。所は大工町山住
家の裏家にて四畳半の賛子敷に莚敷渡し、蚊帳つり茶たき燈火を川
してその夜はふしぬ。
○三日。
と
く
起
て
か
の
松
屋
へ
ま
か
り
て
山
田
よ
り
伴
は
れ
け
る
人を見送
り、その夜はかねて大人の物語にて万葉集の講尺あり。日暮よりか
の大人の席につきおのノーに伴れ帰りふしぬ。
○四日はかり仮居に文など見て暮しつ。
○五日。昼より愛宕町なる少彦名の社に大人出給ひて、玉ぐしげの
講尺有。日野町なる書林柏屋兵助といへるより人たのめて、かの席
に
つ
き
夕
つ
か
た
に
帰
り
ぬ
。
○
六
日
。
又
日
暮
よ
り
大
人
の
も
と
に
源
氏
槇
木
柱
の
講
尺
あ
り
て
か
の
席
につき帰りふしぬ。
○七日より十五日迄は此所かた人～の祇園祭とて、講尺もしばらく
やみぬと大人の結ふ。昼よりあるじにしひてす上められて筋り山柏
子物など見ける。帰るさに紙筆などもとめつ上大人の著し給ふ物共
写しかＬりぬ。
○八日。夜に入り国もと山田など主かりける噺しのつなにもと松尾
□□ししひられて此所の祇園鎖り給ふ宮ノーにもうで獅子舞、剛０
千
、
あ
や
つ
り
と
見
て
夜
を
更
し
か
へ
り
ぬ
。
○九日より十日、十一日迄写し物にかムリぬ。
○十二日。又山田へ学び事につきたのみ事など有ておもむく。此夜
占市の御岩の観肯に伴はれてもうづ。
○
十
三
日
の
夜
は
例
年
宮
川
の
辺
り
に
花
火
有
て
、
男
を
み
な
の
袖
す
り
合
て
い
と
に
ぎ
は
し
。
川
向
の
里
ノ
ー
は
松
明
と
も
し
鉦
う
ち
太
鼓
な
ど
▲
た
上
さ
て
虫
を
く
り
す
。
宮
川
の
河
原
に
は
二
ば
ひ
夜
を
更
し
て
か
へ
り
ぬ
。
○
十
四
口
は
や
す
み
ぬ
。
○
十
五
日
。
岩
田
氏
に
伴
れ
て
二
見
に
ま
か
り
け
る
。
二
里
あ
ま
り
の
平
地
を
行
て
か
の
所
に
つ
き
、
茶
屋
に
手
向
の
注
連
繩
な
ど
も
と
め
、
潮
に
の
ぞ
み
て
着
物
ぬ
ぎ
垢
離
か
き
て
奥
玉
の
神
を
拝
み
奉
る
。
い
せ
の
海
二
見
が
う
ら
の
ふ
た
Ｌ
び
と
逢
見
ん
人
は
な
つ
か
し
お
も
ほ
ゅ
渚に海士の子が代垢離かきもしほ草を売をもとめて、
玉
ぐ
し
げ
ふ
た
み
が
浦
の
藻
塩
草
こ
▲
ろ
や
さ
き
に
き
よ
む
と
い
ふ
ら
ん
少
し
道
を
た
ど
り
て
な
か
ゐ
屋
と
い
ふ
茶
屋
に
昼
の
食
を
も
と
め
酒
な
ど
も
て
はやして出たつ。又余程松原を行て御塩殿にまゐる。夫より所の賎
の
女
に
か
の
浜
荻
の
所
を
尋
て
見
つ
る
に
、
今
は
野
原
な
る
所
に
名
の
み
わ
づ
かかた葉のあし残れり。今し浜荻の軸の筆など此所の名だ上る物と
て出ける。
神
風
や
い
せ
の
浜
荻
音
に
の
み
間
こ
し
程
も
い
ま
ぞ
し
ら
る
上
夫よりかの二見戻りのしるしとて、此あし二本三本折持もしは章な
ど
持
そ
へ
て
か
の
久
貞
の
家
に
帰
り
ぬ
。
○十六日。昼のうちはやすみて夜に入り外宮おほみかみの祭りを
ママ
拝み奉る。庭上に十の祢宜玉串の役子良の館衆など烈座なり。大官
5１
司は宣命を上げ素らる。山田奉行は玉垣の外に平座し給ふ。此間篝
火
焚
し
て
お
の
ノ
ー
う
こ
ま
り
け
る
。
人
ノ
ー
た
堂
無
言
に
し
て
か
し
こ
み
の
頭
を
な
ら
ぶ
る
ぱ
か
り
な
り
。
こ
と
お
は
り
て
か
へ
り
ぬ
。
○十七日。けふは網うちに出んと久貞外の友人おのれと三人連にて
川崎といへる所につく。これより舟水子などやとひて上やしろとい
へる所まで舟さし網うちて、しばし時をうつしけるうち魚を打□□
□その魚を舟の中にて料り食などしける。それよりかの入江ノー左一
へ□□、日も夕くだりになりぬれば舟さし帰りもとの川崎につきて
、網籠など荷ひて帰りぬ。
○
六
月
十
八
日
。
け
ふ
は
も
と
の
松
坂
に
帰
り
ぬ
。
そ
れ
よ
り
後
の
七
月
九
日
の夜まで松坂にありて学びごとのみにいつけろ。
出
席
の
折
ノ
ー
の
よ
み
歌
大
人
御
点
あ
り
し
う
つ
し
夏
月
『
小
西
四
郎
左
ェ
門
へ
贈
」
『
師
点
』
風
ま
つ
と
く
れ
ぬ
る
空
を
な
が
む
れ
ば
は
や
く
も
更
る
夏
の
夜
の
月
夕
顔
「
越
中
富
山
瓢
庵
集
に
入
』
「師点』かりにだに人もとひこぬ山賤の垣ほにさけるゆふがほの花
芽
子
「
松
坂
殿
邑
安
守
へ
贈
」
『師点』宮城野にさける秋はぎわがこふる妹が桃にすらまくおも協
同
『
師
点
」
秋
は
ぎ
の
花
咲
ぬ
れ
ば
此
ご
ろ
は
ま
ぢ
か
く
ぞ
聞
さ
を
し
か
の
こ
ゑ
朝
顔
『
師
点
』
此
あ
さ
げ
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
我
宿
の
ま
が
き
に
さ
け
る
あ
さ
が
ほ
の
花
女
郎
花
『
松
坂
竹
屋
嘉
右
エ
門
へ
贈
』
『師点」秋風になびくを見一ればをみなへし心あだなろ花にぞ有るべき
待
恋
『
師
点
』
夕
暮
の
荻
の
上
風
ま
つ
人
の
く
る
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
津
の
家
中
よ
り
賀
の
歌
な
り
と
て
お
の
ノ
ー
松
の
歌
を
よ
み
て
を
く
る
松
『師友』とこしへ仁みどりかはらぬ松がえの千代へ力色はかまてしるしも
六
月
十
七
日
遍
照
寺
月
次
兼
題
夕立雲
『師点」立さわぐ風にきほひて山のはをはやくもすぐるゆふだちの裳
六月廿五日嶺松院月次兼題
泉
『師点」松風の許もかよひてむすぴあぐるたもともす図し山のゐの水
お
な
じ
く
当
座
題
寄
鏡
恋
『
小
西
四
郎
左
エ
門
へ
鱸
』
『師点』いとせめて恋つ１をればますか堂みおもかげだにも兄るよしもが江
七
月
十
七
且
遍
照
寺
月
次
兼
題
初
秋
『
小
西
四
郎
左
エ
門
へ
贈
」
『師占些わがやどの草木うごかし此あさげ秋たちきぬる風のす蟹しさ
お
な
じ
く
当
座
題
行
路
簿
『
師
点
』
旅
こ
ろ
も
行
手
の
風
に
な
び
き
あ
ひ
て
野
べ
の
尾
花
の
藤
ぞ
乱
ろ
人
七
月
廿
五
日
嶺
松
院
月
次
兼
題
野
外
露
『
鮮
明
へ
贈
』
「師点』夕まぐれ秋の野原に風吹ば草葉の露ぞちりちり乱れける
お
な
じ
く
当
座
題
山
家
暁
『
小
西
Ⅲ
郎
左
エ
門
へ
鴫
」
一一」師打匡山唄やねざ駒てきけば暁にこゑのきはみと鹿も鵬なり
→ｑ－ｑ
，
わ
が
か
り
住
居
の
あ
た
り
に
竹
屋
嘉
右
二
門
と
て
も
ぐ
さ
を
た
つ
ぎ
に
し
げ
》
ろ。此人まづしき身ながらなさけ深さ人にて、わが此住居にいつける
5２
う
ち
も
か
れ
こ
れ
心
に
い
れ
て
そ
の
日
ノ
、
の
料
理
物
お
く
り
け
る
。
そ
の
たづきのいとまなきにも朝顔をめで上朝なノーまがきに出てながめ
け
る
。
そ
の
心
ざ
し
に
よ
り
て
よ
み
て
お
く
る
う
た
、
世
の
事
の
し
げ
き
中
に
も
朝
が
ほ
の
露
い
と
ま
を
見
る
人
ぞ
見
る
松屋の向ひに桔梗屋半兵衛とて、狂歌好の人あり。わが歌の心ざし
有
し
を
間
て
歌
た
の
め
け
る
に
よ
み
て
お
く
ろ
う
た
、
む
ら
さ
き
の
花
の
ゆ
か
り
の
宿
な
れ
ば
君
が
こ
上
ろ
を
染
ま
く
を
し
も
○後の七月九日。わがかり住居をしまひて、あたりのむつびける人
ノ
ー
に
い
と
ま
を
の
べ
そ
の
夜
は
松
坂
に
や
ど
り
ぬ
。
○十日。山田へまかろ。夜のうちに人やとひ書物などもたせて、｜
型余も呪いうちにあゆみぬ。四つ時比に久貞の家につきやすみ、や
とひし人も食などして帰りぬ。わが故郷へ帰るにＦ｛てかれこれたの
め
こ
と
型
も
有
て
日
を
過
し
、
十
六
日
の
昼
よ
り
久
貞
に
宮
川
ま
で
を
く
ら
れ
て、夜に入り松坂に帰りぬ。その夜に大人その外学びのどちにいと
ま
申
け
る
。
そ
の
中
に
過
に
し
山
田
へ
わ
が
ま
か
り
し
比
、
下
總
の
檀
林
づ
ぬ
の僧とて大人につき給ふ。此僧とりわけ腸をあかしあひし人なりし
が
、
そ
の
よ
あ
ひ
見
ず
し
て
そ
の
明
日
の
日
わ
ら
ん
ず
笠
Ｌ
５
な
が
ら
ま
見
え
て
わ
か
れ
ぬ
。
大
人
は
じ
め
お
の
ノ
ー
わ
か
れ
の
歌
な
ど
給
り
て
、
叉
か
へ
り
□
□
事
を
う
け
ひ
て
そ
の
夜
は
又
松
坂
に
や
ど
り
ぬ
。
○
十
七
日
。
け
ふ
は
雲
も
は
な
や
か
に
は
れ
、
あ
る
じ
の
妻
子
下
お
み
な
な
ど
に
こ
ま
ノ
、
の
な
さ
け
に
あ
ひ
し
事
ど
も
い
や
を
な
し
て
、
わ
ら
ん
じ
は
き
笠
と
り
持
て
そ
の
松
屋
の
あ
た
り
い
と
ま
ご
ひ
し
、
柏
屋
に
又
本
な
ど
も
と
酌
て
あるじ喜兵衛に大橋のもとまで見をくられて、わりなき別れをおし
み
て
今
よ
り
故
郷
へ
お
も
む
く
こ
上
ち
に
な
り
ぬ
。
儀
別
宣長
けふはかくわかる入君を悔しくも能登の嶋山のどにぞ恩ひし
返
し
吉
彦
わ
か
れ
て
も
叉
か
へ
り
こ
ん
松
坂
に
ち
よ
も
と
い
の
る
君
し
い
ま
せ
ば
閏七月十口比と野介吉彦君の能登国にかへりたまふをおくる
伊勢の国この松坂にⅡ日経て旅層しました能登の国ふ上しの郡宇
川
淳
と
ふ
型
に
い
つ
け
る
酒
垂
の
神
の
社
に
つ
か
へ
ま
す
か
と
う
の
君
の
今
壹
は
と
て
帰
り
ま
す
ら
く
別
し
を
し
も
稲
掛
大
平
雁がねはむれてこちこむ秋しまれこし路をさして帰る君かな
加
藤
君
の
閃
七
月
十
日
ご
ろ
過
仁
か
へ
り
給
ふ
に
よ
み
て
ま
ゐ
ら
す
殿
邑
安
守
衣
手
に
初
秋
風
の
ふ
き
く
れ
ば
国
思
ひ
出
て
い
ま
す
君
は
も
別
る
と
も
能
登
の
し
ま
山
し
ま
ら
く
も
吾
は
わ
す
れ
じ
な
わ
す
れ
吾
兄
送
別
中津元義
雨
雲
の
そ
ぎ
へ
の
き
ば
み
へ
だ
つ
と
も
ま
さ
き
く
ま
さ
ば
ま
た
も
途
み
ん
吉
彦
の
ぬ
し
を
送
り
奉
る
孝
寿
ま
つ
ざ
か
に
あ
ひ
し
む
か
し
を
恩
ひ
出
て
風
の
っ
て
に
も
音
づ
れ
は
せ
よ
此
う
た
は
下
總
の
槽
林
誌
の
僧
宗
旨
日
蓮
宗
名
は
孝
寿
と
い
ふ
。
寛
政
九
年
八
月
の
は
じ
め
帰
郷
の
う
へ
し
る
し
つ
此
川
紀
は
寛
げ
き
ま
つ
り
ご
と
の
九
の
と
せ
の
ざ
川
は
じ
め
つ
か
た
、
神
風
の
伊
勢
の
国
千
と
せ
よ
こ
も
る
松
坂
の
里
本
居
宣
長
の
う
し
に
、
石
の
上
古
ご
と
学
び
せ
し
道
行
ぶ
り
の
何
や
く
れ
や
か
き
つ
め
た
る
を
、
そ
れ
が
国
の
詔
に
お
へ
て
、
千
尋
の
浜
ぐ
さ
と
な
ん
な
づ
け
つ
あ
つ
め
て
も
か
び
や
な
か
ら
ん
い
せ
の
海
の
千
ひ
ろ
の
浜
の
あ
ま
の
格
草
鰕
子
餘
紫
被
高
（
印
）
5５
解題
加藤吉彦自筆による袋綴私装本、一冊。縦四・５センチメート
ル、横灯・２センチメートルの半紙判。本文二十一葉、践文一葉、汁
一一十二葉からなる。一面の行数は十Ｌハ行で、絵その他はない。
表紙は、龍の模様紙と白・青色紙が横段に貼り合わせてあり、題
豪に「和歌日記」とあるが、字体は本文中の字とは別筆である。扉
は白紙で、内題などない。本文の冒頭には陽刻「青雲等鳥飛「｜の印
がある。
奥付は、本文最後に「寛政九年八川のはじめ帰郷のうへしるしっ」
とあり、陰刻「餘紫」陽刻「被高」の印がある。題名は、践文に
「千尋の浜ぐさとなんなづけつ」とあるのによった。
次に、本書の価値について簡単に触れておく。本書は、著者が
宣長に入門するに至った動機、入門の手順などが具体的に記述して
あり、伊勢神宮の神官たちが国学の普及に深く関係していたことが
知られる。そしてまた、宣長に直接ってのない地方に住む人間がどの
ような方法で宣長の門下生になっていったか、一つの典型的な例を
示しているとみなすことが出来る。立場を換えて一一一向うと、宣長一門
が、どのような形で全国から門下生を集約、国学を批方へ普及させ
ていったか、その一実例としての意味を持っていると盲えよう。
また、松坂・山田までの詳細な道中の記述は、当時の旅の実態－
－旅のコース、日程、距離、宿泊の事などの他、道連れのさまなど
も含めてＩを窺い知ることが出来る．さらに、山田滞留中の見
聞、たとえば、御田植の神事や岩風呂の経験などは民俗学的な参考
になると思われるなど、いろいろと当時の風俗・習慣、地理的条件
などの実態をありのままに知ることが隅来る資料的価値がある。
作者、加藤吉彦は石川県鳳琵那能都町宇出津にある酒錘神社の節
トー代宮司である。宝暦十二年（一七六二）生れ、没年は不詳、
「源氏物語」の注釈書「月の後見」の践文に「よはひ七十四歳」とあ
るのが、確認出来た最終の記述である。略暦はほとんど不詳である
が、現在わかっていることの中、宣長との関係について次に述べる。
「
鈴
屋
門
人
録
」
に
「
寛
政
九
年
丁
Ｕ
能
登
鳳
至
洲
宇
川
津
六
月
加
藤上野介吉彦」とあり、本書の記述が傍証されるわけだが、この年宣
災六十八歳、吉彦三十八歳にあたる。この時は松坂にあって宣長の
講筵の席につく一方写本したもののうち、「万葉集玉の小琴－１
ヱ」、「同追考一’四」、「答問録」などが現存している。
さらに、二年後の寛政十一年の春（四月’六月）、再度宣長の膝
トに赴いたが、この時写本したものに「源氏物語玉の小櫛一’九」
「百人一首改観抄」「孤十連声」「七家七論」がある。なお、この
年
の
秋
、
宇
川
津
か
弓
常
椿
寺
の
僧
抜
山
を
は
じ
め
四
人
の
も
の
が
宣
長
に
入
門を汗可されているが、この手引は勿論吉彦がしたものであろう。
寛政十一年十一川廿六日付けの宣長の吉彦宛手紙（益谷雌夫氏所蔵）
には、「此度技山子来入始而致対面候」と言うことが、宣長の近況
維告一‐著述物此節宣命解一一か上り居申候。来春ならでは出来不申
候
」
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
宣
反
と
の
関
係
を
示
す
手
が
か
り
は
現
在
の
と
こ
ろ
な
い
が
、
吉
彦の晩年の著作物の中に、宣長の面影を偲び、それが動機となって
瞥述されたものがあるので、そのことに簡単に触れておきたい。
犬保二年、吉彦刀歳の年、歌集「四ひらのやま水」をまと約てい
るｃこれは「雲のしたくさ」両季常化ｎ首）「鳩のかよひぢ一」（淡海江十首）
「ちまたのさゆり」（吉野百首）「波の文堵」（飽田存箇）をまとめたも
のだが、最初の「雲のしたくさ」の序文に（宣長が）「老の夜長を
た
す
け
ば
や
と
『
枕
の
山
』
と
名
づ
け
て
、
桜
宜
国
を
つ
ら
ね
給
ふ
。
お
の
5４
れその例にならひて、今年七十のよはひ重ねあげつ上、四季、恋、
雑
と
大
く
さ
に
わ
か
ち
て
富
士
の
百
首
を
物
し
つ
。
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
な
どがその例と言えよう。
さ
ら
に
、
天
保
三
年
九
月
か
ら
同
大
年
閏
七
月
（
刀
才
ｌ
刈
才
）
に
か
け
て
よ
う
や
く
完
成
し
た
「
源
氏
物
語
」
の
注
釈
書
「
月
の
後
見
」
は
、
当
初
「
湖
月
抄
」
に
「
源
注
拾
遺
」
と
「
玉
の
小
櫛
」
説
を
付
加
し
た
も
の
を
意
図
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
大
部
分
が
「
湖
月
抄
」
に
「
玉
の
小
櫛
」
を
書
き
加
え
ただけのものになった。この「玉の小櫛」と一一口うのは、吉彦が再度松
坂へ赴いた時写して来たもので、彼には意義の深い書物であった。
吉
彦
は
、
宣
長
へ
の
入
門
な
ど
が
契
機
と
な
っ
て
、
宇
出
津
を
中
心
と
す
る
地方の有識者として中心的な活動をしたものと推定される。現在、
吉彦が遺した写本は八十六種、’七○冊保存されているが、書写年月
が明記されているものによると、その期間は寛政三年（釦才）から
文政十一年（〃才）にわたる。なお、その種類は、国学・和歌が中
心であるが、必ずしもそれに限定されず、広く文化一般にわたって
いる。また、吉彦は俳譜にも造詣が深く、二十代は俳譜の方にむし
ろ
関
心
が
あ
っ
た
。
二
十
五
才
の
時
、
伊
勢
参
拝
の
帰
途
諸
国
を
巡
っ
て
歩
い
たが、その折のメモ帖には発句が記されている。「つみは柏」「後
のつみは柏」と言う連句集が浄書されて残っているが、これらも一一
十代の作品と思われる。
備考一、加藤吉彦については、拙稿『密田教授退官記念論集』（昭
“）に「本居宣長の門人加藤吉彦についてＩ入門の記『千尋の浜
草
』
と
源
氏
注
釈
書
『
几
の
後
見
』
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
が
あ
る
の
一一、加藤吉彦の著書、写本は、現在能都町郷士館に展示してある。
草』と源氏注釈書『月の後見』
で、参考にしていただきたい。
三、本書の繍刻にあたっては、殿田良作氏・小林篤二氏の仕度本
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
両
氏
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お、いろいろとご教示いただいた本大学の室木弥太郎先生、深井
一郎先生、原本をお貸しいただいた河村喜平氏の方々にも深く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（金沢大学教育学部助蓼手）
5５
